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Немалое значение имеют отрицательные факторы, отмеченные учащимися при опросах. В ка-
честве основных были выделены недостаток игр, эстафет; не интересно на уроках; отсутствие ин-
дивидуального подхода к ученикам; большие нагрузки; недобросовестное отношение учителя.  
Таким образом, мониторинг отношения школьников к урокам физической культуры и здоровья 
выявил неудовлетворенность многих учащихся этими уроками и необходимость концептуальных 
подходов к модернизации физического воспитания в школе, применения педагогических техноло-
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Обеспечение процесса спортивной подготовки студенческой молодѐжи средствами и методами 
педагогического контроля является одной из задач  педагогики физической культуры и спорта. В 
связи с этим, большое значение, приобретает знание основ организации педагогического кон-
троля, методов и педагогических средств,  применяемых в этом направлении. 
Организация педагогического контроля является одной из важнейших «опор» системного под-
хода в подготовке квалифицированных спортсменов. Функции контроля рассматриваются как од-
но из направлений управления, как участников подрастающего спортивного резерва, так и 
спортсменов высокой квалификации. Системный подход в этом отношении предусматривает 
единство процесса планирования и координирования управляющих педагогических воздействий 
на команды или отдельных спортсменов, в соответствии с плановыми характеристиками, которые 
направлены на достижение высоких спортивных результатов, а также на изменение содержания 
планирования тренировочного процесса и участия в соревнованиях [1]. 
Применяемый контроль должен соответствовать следующим критериям: полезности педагогам 
и спортсменам; быть тесно связанным с организацией подготовки; обеспечивать возможность в 
прогнозировании отклонений от плановых характеристик подготовленности. Он должен опреде-
лять особенности корректирующих воздействий; позволять видоизменять программы контроля, в 
связи с особенностями тренировочного и соревновательного процессов; обеспечивать тренера и 
спортсмена краткими и доступными по форме данными [2]. 
Анализ данных литературы свидетельствует о том, что педагогический контроль содержит та-
кие виды: этапный, текущий, оперативный. По форме контроль делится на педагогический, меди-
ко–биологический и психологический. 
В функции педагогического контроля, изучаемого в настоящей работе, входит изучение воз-
можностей получения данных, которые полезны для оценки эффекта от применения запланиро-
ванных тренировочных воздействий, а также, данных, раскрывающих эффективность технико–
тактических действий спортсменов непосредственно в условиях выступления на соревнованиях 
[1]. 
Педагогический контроль решает следующий круг задач: 
1) реализация тренировочных планов и внесение в них изменений; 
2) оценку эффективности использованных средств и методов подготовки; 
3) выбор перечня тестов, разработка оценочных шкал и нормативов для оценки подготовленно-
сти спортсменов;  
4) анализ роста  достижений в конкретном виде спорта (физической и психической подготов-
ленности, уровня техники, тактики и др.);  
5) выявление и отбор перспективных спортсменов в команды [2]. 
К основным методам реализации тренировочной и соревновательной деятельности принято от-
носить следующие: 







б) педагогические наблюдения за тренировочной и соревновательной деятельностью спортсме-
нов и их анализ; 
в) использование возможностей видео и фотосъѐмки для анализа биомеханики спортивных 
упражнений; 
г) хронометраж тренировочных заданий и занятий в целом, выяснение педагогической плотно-
сти проводимых занятий, рациональности времени активной работы и отдыха; 
д) тестирование различных видов подготовленности; 
е) использование метода экспертных оценок технической и тактической подготовленности в 
условиях соревнований; 
ж) применение анализа и синтеза в целях определения успешности подготовки,  внесение кор-
рекций в управляющие воздействия, в случае необходимости [3]. Освещение основных функций 
педагогического контроля открывает  необходимость информационного обеспечения специали-
стов и спортсменов разнообразными данными, обеспечивающими всеобъемлющий и объективный 
уровень правильности программирования, выявления текущего состояния и коррекций трениро-
вочного и соревновательного процессов [4]. Отметим здесь, что организация педагогического кон-
троля должна учитывать специфику видов спорта, в частности спортивных игр, где крайне важна 
и крайне затруднена объективная оценка игровых действий, в виду сложности игровых ситуаций и 
высокой зависимости их от действий партнѐров по команде, соперников и внезапных изменениях 
траекторий полѐта мяча [2, 5]. 
В заключение отметим, что правильное построение педагогического контроля, в совокупности 
с медико–биологическим контролем и функциями других специалистов обеспечивающих положи-
тельное течение подготовки и выступлений в студенческой физической культуре и спорте обеспе-
чивает надѐжное достижение планируемых результатов и гармоническому развитию личности 
студентов, участников физкультурного и спортивного движения. 
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В XXI веке актуализируется проблема формирования культуры здорового образа жизни моло-
дежи, которая в области государственных задач приобрела образовательно–воспитательную и 
практико–ориентированную направленность. Здоровье рассматривается как ценностная инте-
гральная составляющая жизнедеятельности молодежи, как национальный стратегический ресурс 
устойчивого развития современного общества. 
Понимание значимости и необходимости решения проблемы сохранения и укрепления здоро-
вья человеческого существования отражено в программе Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) «Здоровье для всех в XXI веке», в контексте которой отмечается позиция формирова-
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